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บทคัดยอ 
  การศึกษานี้ เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรผูผลิต
ขาวโพดฝกออนทั้งที่ทําและไมทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง  ตลอดจนเปรียบเทียบตนทุน
ในการรับซื้อของบริษัทผูรับซื้อขาวโพดฝกออนจากเกษตรกรที่ทําสัญญาฟารมแบบมี
ขอตกลงกับการรับซื้อจากตลาดทั่วไป  โดยเก็บรวบรวมขอมูลการผลิตระหวางปการผลิต 
2548/2549  จากเกษตรกรตัวอยางจํานวน 60  ราย  ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
นครปฐม  ผลการศึกษาพบวา  สภาพทั่วไป ปญหา และอุปสรรคของการผลิตขาวโพดฝก
ออนของเกษตรกรทั้งที่ทําและไมทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงไมแตกตางกัน  เมื่อวิเคราะห
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ABSTRACT 
  This study compares costs and returns between contract and non-contract farmers on 
baby corn production and to compares a company’s procurement costs through contract 
versus non-contract (open market) channels. A survey of 60 farmers in Kanchanaburi and 
Nakornpathom was conduced for the data of crop year 2005/2006 using questionnaires. The 
results indicated that the socio-economic situations, problems, and obstacles of both groups 
were not different. The comparisons of costs and returns between two groups of baby corn 
farmers showed that the contract farmers had higher net incomes than those of the non-
contract farmers. The procurement costs of contract channel were higher than those of non-
contract channel. However, the contracting company was willing to pay the additional costs 
for high quality and traceability (known source of origin) of the products. 
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1. บทนํา 
  ในบรรดาผัก ผลไม ที่สงออกไปจําหนายยังตางประเทศ  ขาวโพดฝกออนนับเปนพืชที่มี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจและการสงออกอยางหนึ่งของประเทศไทย  โดยการสงออกขาวโพด
ฝกออนนํารายไดเขาสูประเทศปละหลายพันลานบาท  และมีแนวโนมการสงออกที่เพิ่ม
สูงขึ้น  ซึ่งไทยมีประเทศคูคาที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน  และ
ประเทศคูคาเหลานี้ ไดมีการใชมาตรการสุขภาพอนามัยสินคาที่เขมงวดเกี่ยวกับการใช





ฟารมแบบมีขอตกลง (Contract  Farming) ระหวางเกษตรกรผูผลิตกับผูรับซื้อผลผลิต หรือ
บริษัทผูรับซื้อ (กองสงเสริมพืชสวน, 2537) 
  ปจจุบันนี้การทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง ไดเขามามีบทบาทอยางมากกับเกษตรกร 
โดย Baumann  (2000) พบวา การทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงจะทําใหเกษตรกรไดรับ
ประโยชนจากการขายผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรไดรับการประกันความเสี่ยงในดานราคา 
การตลาด และปจจัยการผลิตตางๆ จึงสงผลใหเกษตรกรผูผลิตไดรับรายไดที่แนนอนมากขึ้น 
ในขณะที่บริษัทผูรับซื้อ ก็จะไดรับประโยชนในดานของความมีเสถียรภาพของราคาผลผลิต
และปริมาณผลผลิตที่เขาสูโรงงาน อีกทั้งมีผลผลิตที่มีคุณภาพตรงความตองการโดยที่ไม
จําเปนที่จะตองลงทุนในโครงการขนาดใหญ ซึ่งจากการศึกษาของ จุฑาธร พรสุวรรณ (2546) 
ในธุรกิจมันฝรั่งก็ไดแสดงใหเห็นวา การทําสัญญาฟารมทําใหโรงงานแปรรูปมีตนทุนในการ
จัดหาวัตถุดิบต่ําสุด และสะดวกตอการถายทอดเทคโนโลยี ในขณะที่เกษตรกรก็พอใจกับ  2
ระบบสัญญา เนื่องจากไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต การประกันราคาและรับซื้อผลผลิต
ทั้งหมด 
   ทั้งนี้ในการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงนั้นจะมีขอกําหนด และภาระผูกพันตางๆ ที่
เกษตรกรตองรับผิดชอบหรือปฏิบัติตามเกณฑที่บริษัทผูรับซื้อกําหนดไว  ยกตัวอยางเชน  
สุขอนามัยตางๆ ในดานการจัดการ รวมถึงคุณภาพของผลผลิตก็ตองเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด  เปนตน ซึ่งขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ เหลานี้อาจมีผลทําใหตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น หรืออาจมีผลทําใหเกษตรกรมีความเสี่ยงในการผลิตและการลงทุนเพิ่ม










ตัดสินใจในการดําเนินงานใหแกเกษตรกร เจาของธุรกิจ และผูเกี่ยวของ ตอไป 
  ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
เกษตรกรในการผลิตขาวโพดฝกออน เปรียบเทียบระหวาง เกษตรกรผูผลิตขาวโพดฝกออนที่
ทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง กับ เกษตรกรที่ไมไดทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง  และเพื่อ





  ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต (สมศักดิ์ 
เพรียบพรอม, 2530) โดยแบงการวิเคราะหเปนดังนี้ 
 1.  ตนทุนทั้งหมด (Total Cost : TC) ไดจากคาใชจายในการลงทุน และการดําเนินงาน  
โดยตนทุนการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.1  ตนทุนคงที่ (Fixed Cost : FC) หมายถึง ตนทุนการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตาม
จํานวนการผลิต ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดจากการใชปจจัยคงที่ในการผลิต 
 1.1.1  ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตตองจายในรูปของเงินสดใน
จํานวนที่คงที่ตอป ในกรณีของการปลูกขาวโพดฝกออน ไดแก คาเชาที่ดิน คาภาษีที่ดิน เปน
ตน 
 1.1.2  ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตไมไดจายไปจริงในรูปของ
เงินสด หรือเปนคาใชจายคงที่ประเมิน ไดแก คาใชที่ดิน กรณีเปนของตนเอง คาเสื่อมราคา
อุปกรณการเกษตร และคาเสียโอกาสเงินลงทุน 
  การหาคาเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณในแตละปนั้น  มีวิธีคํานวณไดหลายวิธี แตวิธีที่เปนที่
นิยม คือ วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง (Straight-Line Depreciation Method) ซึ่ง
สามารถคํานวณไดดังนี้ 
D  =  (P – S) 
                                         A 
โดยที่   D  คือ  คาเสื่อมราคาตอป (Depreciation)   4
P  คือ  ราคาซื้อหรือราคาทุนของทรัพยสิน (Purchasing Value) 
S  คือ  มูลคาซากของทรัพยสิน (Salvage Value) 
A  คือ  อายุการใชงานของทรัพยสิน(Age) 
 1.2  ตนทุนผันแปร (Variable Cost : VC) หมายถึง ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริมาณการผลิต  ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชปจจัยผันแปรในการผลิต  และปจจัยผัน
แปรจะใชหมดไปในชวงการผลิตนั้นๆ 
 1.2.1  ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนการผลิตที่ผูผลิตจายไปจริงเปนเงินสด 
จากการใชปจจัยผันแปรตางๆ ไดแก คาจางแรงงานเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุ คาปุยเคมี และ
คานํ้ามันเชื้อเพลิง เปนตน 
 1.2.2  ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนการผลิตที่ผูผลิตไมไดจายเปนเงิน
สด ไดแก คาแรงงานของบุคคลในครอบครัว การไดรับปจจัยการผลิตมาโดยการหามาไดเอง
หรือไดมาฟรี โดยไมตองจายเงินซื้อ 
 2.  ผลตอบแทนทั้งหมด (Total Revenue: TR) หมายถึง  รายไดทั้งหมดที่ผูผลิตไดรับจาก
การผลิตขาวโพดฝกออนตอหนึ่งฤดูกาลผลิต แบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.1  รายไดที่เปนเงินสด (Cash Income : CI) หมายถึง มูลคาของผลผลิตของเกษตรกรที่
เปนการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงคของตลาดที่ไดเปนเงินสด 
 2.2  รายไดที่ไมเปนเงินสด (Non-Cash Income : NCI) หมายถึง มูลคาของผลผลิตของ
เกษตรกรที่เปนการบริโภคและอุปโภคของครัวเรือนเกษตรกร 
 3.  กําไร (Profit : PF) หมายถึง ผลตางระหวางตนทุนทั้งหมดและผลตอบแทน  ทั้งหมด 
แบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 3.1  กําไรที่เปนเงินสด (Net Cash Profit : NCP) หาไดจากผลตางของรายไดที่เปนเงินสด
ทั้งหมด (Total Cash Income : CI) กับตนทุนที่เปนเงินสดทั้งหมด (Total Cash Cost : CC)   5
 3.2  กําไรที่ไมเปนเงินสด (Non-Cash Profit : NCPF) หาไดจากผลตางของรายไดที่ไม
เปนเงินสดทั้งหมด (Total Non-Cash Income : NCI) กับตนทุนที่ไมเปนเงินสดทั้งหมด (Total 
Non-Cash Cost : NCC) 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการโดยเปรียบเทียบสถานการณที่มีกับไม
มีโครงการ 
  ในการวิเคราะหโครงการจะตองกําหนดคาใชจายและรายไดที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการ  
แลวนํามาเปรียบเทียบกับสถานการณที่ไมมีโครงการ  ซึ่งผลแตกตางที่ไดจะเปน
ผลประโยชนเพิ่ม (Incremental  Benefits) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการ โดย
ผลประโยชนเพิ่ม (Incremental  Benefits) คือ ผลประโยชนสุทธิจากการมีโครงการลบดวย
ผลประโยชนสุทธิจากการไมมีโครงการ เพื่อชี้ใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน
โครงการและเปนตัวชี้ถึงความสําเร็จหรือความไมสําเร็จของโครงการ 























ภาพที่ 1 การพิจารณาผลประโยชนสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการมีโครงการ 
ที่มา:  จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส (2533) 
3. วิธีการศึกษา 
3.1 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 
  ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาจากตนทุนทั้งหมด  (Total Cost : TC)  ผลตอบแทน




  TR =  P × Q  =  NCI + CI 
ผลประโยชนเพิ่มเปนลบ 




ผลประโยชนเพิ่มเปนบวก   7
  TC =  TFC + TVC =  NCC + CC 
  PF  =  TR – TC =  TR – TFC – TVC 
  GM =  TR – TVC 
  NCP =  CI – CC 
  โดยที่  TR คือ ผลตอบแทนทั้งหมด (บาท)  P คือ ราคาขายผลผลิต (บาท/กิโลกรัม)  Q 
คือ ปริมาณผลผลิตที่ขายไดทั้งหมด (กิโลกรัม)  NCI คือ รายไดที่ไมเปนเงินสด (บาท)  CI คือ 
รายไดที่เปนเงินสด (บาท)  TC คือ ตนทุนการผลิตทั้งหมด (บาท)  TFC คือ  ตนทุนคงที่
ทั้งหมด (บาท)  TVC คือ  ตนทุนผันแปรทั้งหมด (บาท)  NCC คือ  ตนทุนที่ไมเปนเงินสด 
(บาท)  CC คือ  ตนทุนที่เปนเงินสด (บาท)  PF คือ  กําไร (บาท)  GM (Gross Margin) คือ 
รายไดเหนือตนทุนผันแปร (บาท)  NCP คือ กําไรที่เปนเงินสดสุทธิ (บาท) 
เพื่อพิจารณาถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการผลิตของเกษตรกร  จึงนําเอาการ
คํานวณหาคาเฉลี่ยตอไร มาใชเปนแนวทางในการพิจารณา เพื่อใหทราบถึงกําไรตอไรที่
เกษตรกรไดรับ โดยใชสมการตนทุนและรายไดซึ่งสามารถแสดงได ดังนี้ 
  TC* =   TC / Area 
  TR* =   TR / Area 
  PF* =   TR* - TC* 
  NCP*  =   (CI / Area) – (CC / Area) 
  โดยที่ TC*  คือ  ตนทุนทั้งหมดตอไร (บาทตอไร)  TR*  คือ  ผลตอบแทนทั้งหมดตอไร 
(บาทตอไร)  PF*  คือ  กําไรสุทธิตอไร (บาทตอไร)  NCP*  คือ  กําไรที่เปนเงินสดสุทธิตอไร 
(บาทตอไร)  Area  คือ  พื้นที่ปลูก (ไร) 
3.2 การวิเคราะหตนทุนในการรับซื้อ 
  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตนทุนในการรับซื้อวัตถุดิบไดนําเอาแนวคิดการวิเคราะห




ต่ําในการรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น  ในทางกลับกันถาบริษัทผูรับซื้อ
ทําการรับซื้อวัตถุดิบจากตลาดทั่วไป ทางบริษัทผูรับซื้อก็ไมตองเสียคาใชจายใดๆ ซึ่งเปรียบ





  สําหรับการวิเคราะหหาตนทุนในการรับซื้อขาวโพดฝกออนเปนดังนี้ 
 1.  ตนทุนการรับซื้อภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง (Total Cost on Contract 
Farming : TCCF) ไดจากคาใชจายที่ใชในการรับซื้อขาวโพดฝกออนภายใตการทําสัญญาฟารม
แบบมีขอตกลง (Contract  Farming)  หมายถึง  เงินสดที่บริษัทผูรับซื้อจายใหกับเกษตรกร
ผูผลิตขาวโพดฝกออนที่ไดทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง (Contract Farming) กับบริษัทผูรับ
ซื้อ  การวิเคราะหตนทุนการรับซื้อภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง (Total Cost on 
Contract Farming : TCCF) สามารถแสดงความสัมพันธในรูปของสมการไดดังนี้ 
     TCCF  =  PCF × Q 
 2.  ตนทุนการรับซื้อจากตลาดทั่วไป (Total Cost on Non-Contract Farming : TCNCF) ได
จากคาใชจายที่ใชในการรับซื้อขาวโพดฝกออน  หมายถึง  เงินสดที่บริษัทผูรับซื้อจายใหกับ
เกษตรกรผูผลิตขาวโพดฝกออนทั่วไป  หรือพอคาคนกลาง  ในกรณีนี้สมมติใหบริษัทไมมี
การทําสัญญาฟารมกับเกษตรกร  และตองรับซื้อผานตลาดทั่วไปหรือผานพอคาคนกลาง การ  9
วิเคราะห ตนทุนการรับซื้อจากตลาดทั่วไป (Total Cost on Non-Contract Farming : TCNCF) 
สามารถแสดงความสัมพันธในรูปของสมการไดดังนี้ 
     TCNCF  =  PNCF × Q 
 3.  จากตนทุนการรับซื้อภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง (Total Cost on 
Contract Farming : TCCF) และตนทุนการรับซื้อจากตลาดทั่วไป (Total Cost on Non-Contract 
Farming : TCNCF)  นํามาคํานวณหาตนทุนสวนเพิ่ม หรือผลตางของตนทุนในกิจกรรมการรับ
ซื้อวัตถุดิบของบริษัท  เพื่อเปรียบเทียบตนทุนในการรับซื้อวัตถุดิบผานชองทางการทําสัญญา
ฟารมแบบมีขอตกลง (Contract Farming) กับการรับซื้อจากตลาดทั่วไป โดยกําหนดให  
 TCCF,i  =  PCF,i × Qi       คือ  ตนทุนการรับซื้อภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง 
(Total Cost on Contract Farming : TCCF) ของเดือนที่ i 
 TCNCF,i   =  PNCF,i × Qi   คือ  ตนทุนการรับซื้อจากตลาดทั่วไป (Total Cost on Non-
Contract Farming : TCNCF) ของเดือนที่ i 
  จากนั้นนํามาคํานวณหาผลตางของตนทุนในกิจกรรมการรับซื้อวัตถุดิบของบริษัท  ได
ดังสมการตอไปนี้ 
 TCCF,i – TCNCF,i   =  (PCF,i × Qi) – ( PNCF,i × Qi) 
  ∆TCi                 =  (PCF,i – PNCF,i) × Qi 
  โดยที่  TCCF,i  คือ ตนทุนการรับซื้อภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงของเดือน
ที่ i (บาท) 
 TCNCF,I คือ ตนทุนการรับซื้อจากตลาดทั่วไปของเดือนที่ i (บาท) 
 P CF,i คือ ราคารับซื้อขาวโพดฝกออนภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงของเดือน
ที่ i (บาทตอกิโลกรัม) 
 P NCF,I คือ ราคารับซื้อขาวโพดฝกออนจากเกษตรกรหรือพอคาคนกลางทั่วไปของเดือนที่ 
i (หนวย : บาทตอกิโลกรัม)   10
 Q i  คือ ปริมาณการรับซื้อขาวโพดฝกออนเดือนที่ i (กิโลกรัม) 
  ∆TCi  คือ ตนทุนสวนเพิ่ม หรือผลตางของตนทุนในการรับซื้อผลผลิต ระหวางตนทุน
การรับซื้อภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง กับตนทุนการรับซื้อจากตลาดทั่วไป 
(บาท) 
  ทั้งนี้ถาหากพบวา ∑∆TCi > 0 แสดงวา ตนทุนในกิจกรรมการรับซื้อวัตถุดิบของบริษัท
แบบมีสัญญาฟารมฟารมสูงกวาแบบรับซื้อจากตลาดทั่วไป บริษัทอาจจะตองพิจารณา
ทางเลือกในการรับซื้อจากตลาดทั่วไป เพื่อชวยลดตนทุนในการจัดหาวัตถุดิบ 
  ∑∆TCi = 0 แสดงวา ตนทุนในกิจกรรมการรับซื้อวัตถุดิบของบริษัทแบบมีสัญญา
ฟารมเทากับแบบรับซื้อจากตลาดทั่วไป  บริษัทผูรับซื้อจึงนาที่จะทําการรับซื้อวัตถุดิบ โดย
ผานชองทางการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงตอไป เนื่องจากไมมีความแตกตางในเรื่อง
ของตนทุนการรับซื้อ อีกทั้งบริษัทผูรับซื้อสามารถที่จะกําหนดราคาในการรับซื้อ คุณภาพ 
และปริมาณของวัตถุดิบไดตามความตองการอีกดวย 








ขอตกลง ในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งแบงเกษตรกรออกเปน 2  กลุม กลุมละ 30  ราย  ขอมูลที่สอบถามจะเปนขอมูลเกี่ยวกับ  11
สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต
ขาวโพดฝกออน รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิตขาวโพดฝกออนทั้งในรูปแบบที่มี
และไมมีการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง โดยใชขอมูลการผลิตป 2548/2549   เพื่อใชใน




ที่รับซื้อผลผลิตในแตละป  เพื่อนํามาวิเคราะหตนทุนในการรับซื้อวัตถุดิบ   
5. ผลการศึกษา 
  จากการศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิต ปญหาและอุปสรรคของการผลิตขาวโพดฝก




ในการปลูกขาวโพดฝกออน ของเกษตรกรทั้งสองกลุมมีลักษณะที่ไมแตกตางกันมากนัก  
สวนปญหาและอุปสรรคที่เกษตรกรตัวอยางทั้งสองกลุมพบก็คือ ปญหาเกี่ยวกับปจจัยการ
ผลิตที่มีราคาแพง ปญหาน้ําทวม ไมสามารถกําหนดราคาหรือตอรองราคาจากผูรับซื้อได 
รวมถึงการถูกกดราคารับซื้อจากผูซื้อ ซึ่งปญหาตางๆ ที่พบเหลานี้ คอนขางสอดคลอง ผล
การศึกษาของ วิไล สาธิตสิริกุล (2532) 
  สําหรับการวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนการปลูกขาวโพดฝกออนกรณีที่ไมมีการทํา
สัญญาฟารมแบบมีขอตกลง  จากผลการวิเคราะห พบวา มีตนทุนผันแปรเฉลี่ยเทากับ 
4,266.64 บาท/ไร  ตนทุนคงที่เฉลี่ยเทากับ 390.48 บาท/ไร  และตนทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย
เทากับ 4,657.12  บาท/ไร  มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 1,736.91  กิโลกรัม/ไร ราคาเฉลี่ยที่  12
เกษตรกรขายไดเทากับ 2.54  บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดหรือผลตอบแทนจากฝกและ
เปลือกขาวโพดฝกออนเทากับ 4,411.75 บาท/ไร และยังมีรายไดจากตนขาวโพดฝกออนอีก
เทากับ 674.44 บาท/ไร ดังนั้นมีรายไดทั้งหมดหรือผลตอบแทนทั้งหมดจากการผลิตขาวโพด
ฝกออนโดยไมมีสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงเทากับ 5,086.19 บาท/ไร เมื่อหักตนทุนทั้งหมด
ในการผลิตขาวโพดฝกออนซึ่งเทากับ 4,657.12  บาท/ไร หรือ 2.68  บาท/กิโลกรัม แลว
เกษตรกรจะไดรับกําไรสุทธิเทากับ 429.07 บาท/ไร สําหรับผลตอบแทนสุทธิและกําไรที่เปน
เงินสดสุทธิที่เกษตรกรไดรับเทากับ 819.55  และ 1,466.86  บาท/ไร  ตามลําดับ สวนผลการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของกําไรสุทธิมีคาเทากับ 2.02 (ตารางที่ 1) 
  ในกรณีที่เกษตรกรมีการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง  ผลการศึกษาพบวา มีตนทุน
ผันแปรเฉลี่ยเทากับ 4,591.73 บาท/ไร  ตนทุนคงที่เฉลี่ยเทากับ 323.22 บาท/ไร  และมีตนทุน
การผลิตทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 4,914.95  บาท/ไร  มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 1,830.00 
กิโลกรัม/ไร ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายไดเทากับ 3.13  บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได
ทั้งหมดหรือผลตอบแทนทั้งหมดจากฝกและเปลือกขาวโพดฝกออนเทากับ 5,727.90 บาท/ไร 
และยังมีรายไดจากตนขาวโพดฝกออนอีกเทากับ 615.00 บาท/ไร ดังนั้นเกษตรกรมีรายได
ทั้งหมดหรือผลตอบแทนทั้งหมดจากการผลิตขาวโพดฝกออนโดยมีสัญญาฟารมแบบมี
ขอตกลงเทากับ 6,342.90  บาท/ไร เมื่อหักตนทุนทั้งหมดในการผลิตขาวโพดฝกออนซึ่ง
เทากับ 4,914.95  บาท/ไร หรือ 2.69  บาท/กิโลกรัม แลวเกษตรกรจะไดรับกําไรสุทธิเทากับ 
1,427.95  บาท/ไร สําหรับผลตอบแทนสุทธิและกําไรที่เปนเงินสดสุทธิที่เกษตรกรไดรับ
เทากับ 1,751.17 และ 2,664.21 บาท/ไร  ตามลําดับ สวนผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวนของกําไรสุทธิมีคาเทากับ 0.79 (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตขาวโพดฝกออนเฉลี่ยตอไร ของเกษตรกรผู
ปลูกขาวโพดฝกออนโดยมีสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงและเกษตรกรผูปลูกขาวโพดฝกออน










(1) ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย (กก. ตอไร) 1,830.00  1,736.91  93.09 
(2) ราคาผลผลิตเฉลี่ย (บาทตอ กก.) 3.13  2.54  0.59 
(3)  ผลตอบแทนทั้งหมด (บาทตอไร)  
= (3.1)+(3.2) 
6,342.90 5,086.19 1,256.71 
3.1) ผลตอบแทนจากฝกและเปลือก ( บาทตอ
ไร) = (1)×(2) 
5,727.90 4,411.75 1,316.15 
3.2) ผลตอบแทนจากตน (บาทตอไร) 615.00  674.44  -59.44 
(4) ตนทุนผันแปรทั้งหมด (บาทตอไร) 4,591.73  4,266.64  325.09 
(5) ตนทุนคงที่ทั้งหมด (บาทตอไร) 323.22  390.48  -67.26 
(6)  ตนทุนการผลิตทั้งหมด (บาทตอไร) = 
(4)+(5) 
4,914.95 4,657.12  257.83 
(7) ตนทุนที่เปนเงินสด (บาทตอไร) 3,678.69  3,619.33  59.36 
(8) กําไรสุทธิ (บาทตอไร) = (3)–(6)  1,427.95  429.07  998.88 
(9) ผลตอบแทนสุทธิ (บาทตอไร) = (3)–(4)  1,751.17  819.55  931.62 
(10)  กําไรที่เปนเงินสดสุทธิ (บาทตอไร) = 
(3)–(8) 
2,664.21 1,466.86 1,197.35 
(11)  ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอผลผลิต (บาทตอ
กก.) = (6)/(1) 
2.69 2.68 0.01 
(12) สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของกําไร
สุทธิ (CV=SD/Mean) 
0.79 2.02   
ที่มา: จากการสํารวจ (2549)   14
  จากการศึกษาพบวา  สภาพทั่วไป ปญหาและอุปสรรคของการผลิตขาวโพดฝกออนของ









  สําหรับการวิเคราะหตนทุนในการรับซื้อขาวโพดฝกออนของบริษัทผูรับซื้อผลผลิต  
โดยทําการวิเคราะหขอมูลเปนรายเดือน  ตลอดทั้งปการผลิต 2548/2549  เพื่อเปรียบเทียบ
ตนทุนการรับซื้อผลผลิตผานการทําและไมทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง พบวา ตนทุนใน
การรับซื้อขาวโพดฝกออนภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงสูงกวาการรับซื้อจาก
ตลาดทั่วไป  โดยตนทุนการรับซื้อผานชองทางการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงเทากับ 
42,660,000.00  บาท และถาทําการรวบรวมจากตลาดทั่วไปใชตนทุนเทากับ 41,277,600.00 
บาท ทําใหการรับซื้อผานการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงมีตนทุนสูงกวากรณีที่รับซื้อจาก
ตลาดทั่วไป เทากับ 1,382,400.00 บาท ดังภาพที่ 2 และ ตารางที่ 2 

























ตลาดทั่วไป ปการผลิต 2549 
หมายเหตุ:  ราคารับซื้อในตลาดทั่วไปเปนราคารับซื้อขาวโพดฝกออนทั้งเปลือกเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 
ที่มา: จากการคํานวณ (2549)   16
ตารางที่ 2 ตนทุนในการรับซื้อผลผลิตระหวางตนทุนการรับซื้อภายใตการทําสัญญาฟารม
แบบมีขอตกลงกับตนทุนการรับซื้อจากตลาดทั่วไป ปการผลิต 2549 
(หนวย: บาท) 
รายการ  
- ตนทุนการรับซื้อขาวโพดฝกออนภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง (∑TCCF,i)  42,660,000 
- ตนทุนการรับซื้อขาวโพดฝกออนจากตลาดทั่วไป (∑TCNCF,i)  41,277,600 
- สวนตางของตนทุนในการับซื้อผลผลิต (∑∆TCi)  1,382,400 
หมายเหตุ:  ราคารับซื้อในตลาดทั่วไปเปนราคารับซื้อขาวโพดฝกออนทั้งเปลือกเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 
ที่มา: จากการคํานวณ (2549) 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชนที่เกษตรกร และผูรวบรวมไดรับจากการทําสัญญา
ฟารมแบบมีขอตกลง พบวา เกษตรกรมีตลาดรับซื้อผลผลิตอยางแนนอน ไดรับความรู ความ
ชวยเหลือจากบริษัทผูรับซื้อ มีความมั่นคงในรายได สวนผลเสียที่เกษตรกร และผูรวบรวม




จากการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง พบวา ผลประโยชนที่เกิดขึ้น คือ ไดทราบปริมาณ
ผลผลิตที่แนนอนที่จะนําเขาสูกระบวนการผลิตของโรงงาน สามารถตรวจสอบประวัติ และ
แหลงที่มาของผลผลิตได อีกทั้งไดผลผลิตตรงตามเกณฑที่กําหนดไว  แตกระบวนการ
ดังกลาวก็มีผลทําใหตนทุนการรวบรวมจัดหาวัตถุดิบสูงกวาการรับซื้อจากตลาดทั่วไป 
(ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  สรุปผลผลประโยชนและผลเสียที่เกษตรกร ผูรวบรวม และบริษัทผูรับซื้อไดรับ
จากการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลง 
เกษตรกร และผูรวบรวมผลผลิต  บริษัทผูรับซื้อผลผลิต 

































ที่มา: จากการสํารวจ (2549) 
6. สรุปและขอเสนอแนะ 
  การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรในการผลิตขาวโพดฝกออน 
เปรียบเทียบระหวางเกษตรกรผูผลิตขาวโพดฝกออนที่ทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงกับที่








จากงานการศึกษาของ กิตติพร แกวมณีชัย (2544) ซึ่งพบวา การทําสัญญาฟารมแบบมี
ขอตกลงมีความเสี่ยงของกําไรสุทธิสูงกวากรณีที่ไมทําสัญญา 
  สวนวิเคราะหตนทุนในการรับซื้อผลผลิตของบริษัทผูรับซื้อขาวโพดฝกออน  
เปรียบเทียบระหวางการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงกับการ
รับซื้อผลผลิตจากตลาดทั่วไป  พบวา ตนทุนในการรับซื้อผลผลิตภายใตการทําสัญญาฟารม
แบบมีขอตกลงสูงกวาตนทุนการรับซื้อจากตลาดทั่วไป ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้แตกตางไปจาก
งานวิจัยของ จุฑาธร พรสุวรรณ (2546) ที่พบวา ตนทุนธุรกรรมในการจัดซื้อผานการทํา
สัญญากับเกษตรกรเปนชองทางการจัดหาวัตถุดิบที่มีตนทุนต่ําที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากราคารับซื้อ
ขาวโพดฝกออนภายใตการทําสัญญาฟารมแบบมีขอตกลงสูงกวาราคารับซื้อจากตลาดทั่วไป 
อยางไรก็ตาม ผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบริษัทผูรับซื้อ คือ ไดผลผลิตตรงตามเกณฑที่กําหนด
ไว ทราบประวัติและแหลงที่มาของผลผลิต 
  ผลการศึกษาไดขอเสนอแนะวา  เกษตรกรควรทําการผลิตขาวโพดฝกออนโดยมีสัญญา




ผลผลิต และควรมีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดใหเปนที่พึงพอใจของทั้งสองฝายมากขึ้น  
สําหรับการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงรูปแบบสัญญาที่มีความเหมาะสมและเปน
ธรรม  พรอมทั้งศึกษาถึงแบบจําลอง วิธีการหรือกระบวนการในการกําหนดราคารับซื้อ  ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทั้งเกษตรกรผูผลิต ผูรวบรวมและบริษัทผูรับซื้อ   19
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